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Resumo
Retratos é uma série de imagens que reflete sobre o desaparecimento e o invisível. 
Pensa também sobre o quanto do que vemos é construído em nossa própria 
imaginação. Nesta publicação: Retratos (BM), fotografia para mídia digital, 2019.
Palavras-chave
Retrato. Desaparecimento. Invisível. Imagem. Imaginação.
Abstract
Portraits is a series of images that reflects on desapearance and invisibility. It also 
thinks about how much of what we see is built in our imagination. In this edition: 
Portraits (BM), photography for digital media, 2019.
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Artista visual. Seu trabalho relaciona-se com a invisibilidade inerente à imagem. 
O objeto artístico é considerado como limiar para experiências e reflexões que 
permeiam todos os campos do viver. Professora no Departamento de Artes Visuais, 
Instituto de Artes/UFRGS.
Visual artist. Her work is related with the invisibility that is intrinsic to the image. The 
art object is considered as a threshold for experiences and reflections that permeate 
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